IMPLEMENTASI PENGGUNAAN ALAT KESELAMATAN KERJA SAFETY SHOES

PADA STAF OPERASIONAL PT.BAHARI SANDI PRATAMA






1. Waktu terpentingmu adalah saat ini, bukan kemarin atau besok yang 
takkan kembali dan kita tidak akan tahu yang akan terjadi. Kerjakanlah 
untuk mencapai cita-citamu di dunia dan akhirat dan jangan sia-siakan. 
2. Orang yang kuat bukanlah mereka yang selalu menang, melaikan orang 
yang selalu tegar ketika terjatuh dan bangkit kembali.  
3. Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-
Insyirah:5). 
4. Janganlah ragu-ragu untuk melangkah, karena langkah yang besar dapat 
dicapai dengan dua langkah kecil dan langkah pertama menentukan 
langkah selanjutnya. 
5. Jangan kau selalu melihat matahari karena dapat membutakan kedua 
matamu sehingga kau berjalan tanpa arah tujuan, terkadang kau perlu 
melihat ke bawah dan mensyukuri apa yang telah ada pada dirimu 
(Partono) 
6. Siapa datang dengan suatu kebaikan, maka dia memperoleh yang lebih 
baik. Sedangkan bagi mereka yang datang dengan suatu kejahatan, maka 
kejahatan yang paling jelek yang akan dia dapat. 
(AN. Naml : 90-91) 
 
